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IZ ARHIVA U RIJECI 
Jezgru Državnog arhiva u Ri jec i sa­
činjava bivši riječki munic ipalni arhiv, 
osnovan god. 1926. kao sekcija Državnog 
arhiva u Trstu. 
Iza oslobođenja rješenjem bivšeg K o ­
miteta za naučne ustanove, sveučilište 
i visoke škole u Zagrebu osnovana je 
godine 1948. u Ri jeci ispostava zagre­
bačkog Državnog arhiva, a kratko iza 
loga, godine 1949. rješenjem istog K o ­
miteta ta je ispostava osamostaljena 
i otada postoji samostalni Državni ar­
hiv u Rijeci . Os im preuzetog bivšeg r i ­
ječkog municipalnog arhiva, obuhvaća­
jući tu i 139 sanduka arhivali ja, vraće­
n ih nam godine 1949. na osnovu rest i -
tucionog ugovora iz Italije, kamo su bile 
prenesene u t r i navrata (1943., 1943. i 
1944.) zbog tobožnje zaštite od ratnih 
opasnosti, pohranjen je u ovom arh ivu 
ogromni i važni arhivski materi jal, do­
premljen tokom godina nakon oslobo­
đenja iz Istre i Kvarnersk ih otoka, kao 
i onaj naknadno preuzet od raznih r i ­
ječkih nadleštava, ustanova i poduzeća, 
tako da arhiv danas obuhvaća ukupno 
82 fonda. 
Možemo, stoga, pouzdano utvrdi t i , da 
je u arhival i jama sakupljenim u ovom 
arh ivu sadržana povijest Rijeke od X V . 
stoljeća do danas (raniji dokumenti, ko ­
j i se odnose na povijest Rijeke, nalaze 
se u državnim arh iv ima u Beču, B u d i m ­
pešti, Zagrebu i Mlecima), a isto tako i 
znatan dio dokumenata iz prošlosti 
Kvarnera i Istre. 
Dokumenti, ko j i se čuvaju u ovom 
arhivu, sačinjavaju gotovo neobrađeni 
dragocjeni mater i ja l za proučavanje 
prošlosti krajeva naše zapadne granice 
(Rijeka, Kvarner i Istra), koj i su preko 
800 godina b i l i van granica hrvatske 
države. Proučavanje tog arhivskog gra­
d iva prijeko je potrebno za poznava­
nje političke povijesti, ekonomskih, 
društvenih i ku l tu rn ih odnosa i p r i l i k a 
t i h krajeva. 
U 1956. god. detaljno su sređeni a r ­
h i v s k i fondovi riječkog magistrata i r i ­
ječkog gubernija, a u 1957. god. sređe­
n i su neki fondovi arhival i ja iz Istre, 
ko j i su preuzeti u vr lo razbacanom i 
ispremiješanom stanju, a isto tako po­
čet je rad na sređivanju riječkog škol-
sko-prosvjetnog fonda (»Provveditora-
to agl i studi«). 
Državni arhiv u Ri jec i smješten je u 
4 zgrade: u zgradi u P a r k u V lad im i ra 
Nazora 2, gdje je pohranjen veći dio 
fondova, u jednom k r i l u zgrade bivšeg 
riječkog municipija na Trgu Riječke re­
zolucije br. 8, u pr izemnim prostorija­
ma Narodnog muzeja (bivša Guverne­
rova palača) i u jednoj prostoriji zgra­
de u u l i c i Janeza Trd ine br. 12 
Međutim sav taj skladišni prostor n i ­
je n i izdaleka dovoljan za valjano i 
stručno sređen je u a rh i vu pohranjenih 
arhiva l i ja . Zbog toga se sada pristupilo 
škartiranju novijih — i n complexu — 
preuzet ih arhivskih fondova nekih r i ­
ječkih poduzeća, da b i se time dobilo 
prostora za sređenje ostalih nesređenih 
fondova. 
Ova ustanova, stjecajem pri l ika, pre­
uzela je mnogo spisa, ko j i spadaju u 
još tekući sudski i administrat ivni služ­
beni r ad (na pr. notarske spise iz Istr^), 
te tako treba dnevno da udovoljuje 
bro jn im zamolbama vlast i , kao i p r i ­
vatn ika , za izdavanje ovjerenih pri je­
pisa t i h spisa. 
Nadzor nad vanjskom građom, iako 
sa skučenim sredstvima, vrši ovaj a r ­
hiv povremeno sam i l i preko povjere­
n ika (na pr. za arhival i je .u Pazinu pre­
ko upravi te l ja tamošnjeg Muzeja). Isto 
tako, u granicama mogućnosti, nadziru 
se i registrature, osim onih gradskih, 
koje se pregledavaju češće i detaljnije 
vode u evidenciji. 
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Pr inova arhivskog materijala u 1957. 
godini nije bilo mnogo (osim što su iz 
Pule preuzeti neki sudski spisi, koj i se 
odnose na područje riječkog Okružnog 
suda i od Okružnog suda u Rijeci dio 
građe Okružnog suda Sušak) zbog po­
manjkanja raspoloživog skladišnog pro­
stora, kao i zbog razloga, ko j i će se n i ­
že spomenuti. 
A r h i v ima dosta čitača osobito za 
l jetnih mjeseci, dok se kroz čitavu go­
d inu arhivom redovito koriste naučni 
radnic i iz Jadranskog instituta J A Z U u 
Rijeci , kao i iz drugih gradskih nauč­
n ih ustanova. 
P r i l i k o m »Tjedna arhiva«, koj i je o-
držan u cijeloj našoj zemlj i priredio je 
i ovaj arhiv u mjesecu svibnju 195?. 
god. u svoj im prostorijama izložbu svo­
j i h najznačajnijih dokumenata, s po­
sebnim odsjekom dokumenata o odjeci­
ma Oktobarske revolucije na području 
Kvarnera i Istre. Tom zgodom održana 
su brojna predavanja školskoj omladi­
ni , pr ipadnicima J N A , na Narodnom 
sveučilištu, a na riječkom radi ju izne­
sen je k ra tk i prikaz o važnosti i znača­
j u arhiva. 
U mjesecu studenom pr. godine p r i l i ­
kom izložbe o odjecima Oktobarske re­
volucije, koja je održana u palači N a ­
rodnog muzeja u saradnji s Narodnim 
muzejom i Domom J N A , izložio je ar­
h i v i neke svoje arhivske dokumente 
važne za tematiku ovog područja. 
Godine 1956. i 1957. održana su u ar­
h i vu dva šestomjesečna tečaja iz pale­
ografije, diplomatike, arhivist ike i osta­
l i h pomoćnih nauka za stručno usavr­
šavanje službenika ove ustanove, dok su 
drugi tečaj polazil i i nek i službenici iz 
Naučne biblioteke u Ri jeci . 
Važan problem za ovaj arhiv pred­
stavlja danas pitanje arhivske građe iz 
Istre. Nacrtom novog Zakona o a rh i v i ­
ma predviđeno je osnivanje kotarskih 
arhiva, a među nj ima i kotarskog a rh i ­
va u P u l i . Već je pokrenuto pitanje, 
da taj novoprojektirani kotarski arhiv 
u P u l i preuzme pored arhivalija. koje 
se nalaze na području Istre, i sve one 
fondove, koji se odnose na Istru, a ču­
va ju se i dijelom s u sređeni u Držav­
nom arhivu u Ri jec i . To je razlog, po ­
red nedostatka skladišnog prostora, da 
se u 1957. godini n i su dalje u R i j e k u 
dopremale arhivali je, koje se još n a ­
laze na terenu u Istr i . Postavlja se p i ­
tanje o opravdanosti eventualnog p re -
nosa istarskih arh ivsk ih fondova iz D r ­
žavnog arhiva u Ri jec i u Pulu. Za p r e u ­
zimanje od strane Pule govori jedino 
provenijencija t ih arhivali ja, kao i s t va ­
ranje jednog jedinstvenog skupnog 
fonda arhivali ja Istre, dok se s druge 
starne pita, da l i taj kotarski a rh iv u 
P u l i pored ogromne arhivske građe, r a ­
zasute još po čitavoj Istri i izvrgnute 
opasnosti propadanja a još više neov la ­
štenog otuđenja i uništenja, treba da 
preuzme i one arhivske fondove, do i ­
sta iz Istre, koj i su u D r ­
žavnom arhivu u Rijeci skupl jeni i 
dijelom sređeni, te sačinjavaju već or­
ganski sraslu c je l inu s ostalim fondo­
v ima, koji se tu čuvaju, i koji u mnogo­
me korisno služe naučnim radnic ima 
Jadranskog instituta J A Z U u R i j ec i (ko­
j i je uostalom, pored drugih razloga, 
osnovan u Ri jec i i zbog bogate arhivske 
građe Rijeke, Kvarnera i Istre sačuva­
ne u Državnom arhivu u Rijeci) i d r u ­
g im brojnim naučnim radnicima Ri jeke. 
O tom pitanju, koje je vezano ça slič­
n i m problemima pr i l ikom osnivanja i 
drugih novih kotarskih arhiva u našoj 
republici (na pr. Šibenik, Kar l ovac 
i t. d.). morat će se svakako prethodno 
konzult irati mišljenje naših a rh i v sk ih 
stručnjaka. 
Konačno još nešto o naučnom radu 
Državnog arh iva u Rijeci. 
A rh i v izdaje od 1953. godine svoj ča­
sopis »Vjesnik« Državnog arh iva u R i ­
jeci, koji je dosad štampan u t r i broja, 
četvrti je sada u štampi, a u p l anu je 
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